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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan multiple intelligences 
siswa kelas V-D SDN Dr. Soetomo V/327 Surabaya. Penelitian ini menggunakan 
jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas 
V-D. Peneliti memanfatkan kepala sekolah dan guru kelas V-D SDN Dr. Soetomo 
V/327 Surabaya sebagai informan dan narasumber. Tempat penelitiannya berada 
di SDN Dr. Soetomo V/327 Surabaya. Kemudian, untuk teknik pengumpulan 
datanya melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teori analisis menurut Miles dan Huberman 
yaitu dengan cara pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap uji keabsahan data, peneliti menggunakan 
uji kredibilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian pada 
siswa kelas V-D di SDN Dr. Soetomo V/327 Surabaya, siswa memiliki 
kecerdasan yang beragam, namun pada umumnya siswa cenderung memiliki 
kecerdasan interpersonal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas V-D SDN Dr. 
Soetomo V/327 Surabaya memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang 
baik dengan orang lain, baik dengan teman-temannya, guru, orangtua maupun 
dengan lingkungan sekitarnya. 
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